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Морально-половое воспитание молодежи: 
об отношении к целомудрию в семье  
 
Одной из актуальнейших медико-социальных проблем в большинстве 
стран постсоветского пространства сегодня является сохранение здоровья 
молодежи и восстановление нравственных устоев общества [1]. Ухудшение 
демографической ситуации, обусловленное высоким уровнем заболеваемо-
сти и общей смертности населения, снижением рождаемости и ухудшением 
здоровья детей, придает особую значимость охране репродуктивного здоро-
вья населения [2–3].  
Среди множества направлений государственной концепции охраны ре-
продуктивного здоровья выделяют: 
 распространение среди молодежи информации о безопасном и ответ-
ственном поведении (особенно в подростковом периоде жизни), включая без-
опасное сексуальное поведение; 
 создание служб планирования семьи; 
 профилактику нежелательной беременности, снижение числа абортов, 
обеспечение условий для безопасного проведения абортов; 
 профилактику, раннее выявление и лечение инфекций, передаваемых 
половым путем (ИППП), включая ВИЧ/СПИД; 
 раннее выявление и лечение онкологических заболеваний репродук-
тивных органов женщин и мужчин; 
 вовлечение мужчин в процесс охраны репродуктивного здоровья; 
 искоренение всех форм насилия в отношении женщин.  
Разрабатываются новые формы морально-полового воспитания и форми-
рования сексуальной культуры молодежи [4]. В то же время вызывают глубо-
кое недоумение как широкий диапазон терпимости граждан в отношении царя-
щего «разгула» сексуальной вседозволенности, так и нежелание возвращения 
к традициям христианского воспитания подрастающего поколения [5–6].  
В средствах массовой информации и на сайтах сети Интернет можно 
встретить множество определений и противоречивых трактовок столь значи-
мого для педагога, врача и воспитателя понятия, как «целомудрие».  
Циничны и двусмысленны цитаты, обнаруженные нами в ВИКИПЕДИИ: 
«Культ девичества установили не женщины, потому что в этих делах они куда 
мудрее мужчин» (Лоренцо Валла); «Легко прощать врагов, когда не имеешь 
достаточно ума, чтобы вредить им, и легко быть целомудренному человеку с 
прыщеватым носом» (Генрих Гейне); «Наивность – это родная сестра невин-
ности и двоюродная – глупости» (Поль Декурсель); «Целомудренна та, кото-
рую никто не пожелал» (Овидий); «Целомудрие – самое неестественное из 
всех сексуальных извращений» (Олдос Хаксли); «Невинность – идеал тех, кто 
любит лишать невинности» (Карл Краус); «Невинность – это пробуждающая-
ся чувственность, которая еще не понимает себя» (Фридрих Геббель).  
О чем подумает читающий эти строки подросток, если дома и на улице его 
окружают бездуховные черствые люди? Как уберечь юную душу и оградить пыт-
ливый мозг молодого человека от тлетворного влияния цитируемых на сайте 
«мыслителей»? Незрелый ум воспринимает яркие картинки о «красивой» жизни, 
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утрированно веселые кинофильмы и клипы, пропагандирующие «легкие» отно-
шения и «свободную» любовь, как желанные и единственно правильные.  
Однако и в этом соре можно найти несколько мудрых высказываний: 
«Небо всегда покровительствует невинности!» (Пьер Бомарше); «Разнуздан-
ная чувственность приводит к убеждению, что мир бессмыслен. Целомудрие, 
напротив, возвращает миру смысл» (Альбер Камю).  
Как сформировать у подростка, вступающего в мир взрослых, навыки от-
деления зерен от плевел? Как сберечь в бушующем море соблазнов и стра-
стей важнейшее качество юной души – целомудрие? Как привить будущим 
родителям и учителям новые взгляды на формирование репродуктивного 
здоровья и сохранение фертильности их детей и воспитанников [5–6]?  
Целью настоящего исследования явилось изучение отношения к цело-
мудрию в студенческой среде. 
Материалы и методы. Методом случайной выборки проведено аноним-
ное анкетирование студентов ВГУ им. П.М. Машерова, ВГТУ и учащихся Ор-
шанского педагогического колледжа. В исследовании принимали участие  
440 молодых людей в возрасте от 16-ти до 24-х лет, в том числе 220 девушек 
и 220 юношей. 
Результаты исследования. Данные анкетирования свидетельствуют о 
том, что превалирующему большинству (89,7%) девушек знакомо понятие 
нравственной чистоты и целомудрия, ничего не знают либо не имеют ясного 
представления об этом 6,2% и 4,1% респонденток, соответственно.  
Дать правильное определение и охарактеризовать термин «целомудрие» 
смогли 59,3% юношей. Абсолютно неосведомленными в этом вопросе оказа-
лись 30,6%, недостаточно осведомлены – 10,1% представителей «сильного 
пола» (рис. 1). 
Соблюдают девственность 14,2% девушек и 15,1% юношей (рис. 2). Из 
числа имеющих сексуальный опыт студентов в официальном браке состоят 
только 5,1% и 1,5%, соответственно. 
Оказалось, что большинство (71,6%) девушек не считают девственность 
обязательным качеством будущего мужа. Безразлично к этому относятся 
17,2% опрошенных студенток. По мнению только 11,2% респонденток это 
оказывает большое влияние на семейные отношения (рис. 3). 
 
Рис. 1. Представление респондентов о понятии «целомудрие». 
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Рис. 2. Сексуальный опыт респондентов. 
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Рис. 3. Отношение девушек к девственности будущего мужа. 
 
Для 48,7% молодых людей невинность их будущих жен очень важна, 
25,1% относятся к этому безразлично, а 26,2% – отрицательно (рис. 4). 
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Рис. 4. Отношение юношей к девственности будущей жены. 
 
Основная часть опрошенных (78,2% девушек и 71,3% юношей) планируют 
в будущем вступление в официальный брак, характеризуя его как более 
«надежный», «крепкий» и несущий в себе «больше ответственности». 17,1% 
девушек и 32,2% юношей отдают предпочтение «гражданскому браку», не 
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ограничивающему их свободу. Сожительство в незарегистрированном браке, 
для того, чтобы «лучше узнать друг друга», и последующее вступление в 
официальный выбирают для себя 4,7% девушек и 3,5% юношей (рис. 5). 
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Рис. 5. Формы совместного проживания, избираемые молодыми людьми. 
 
Суждения молодежи о значении девственности оказались неожиданными: 
необходимость ее для сохранения репродуктивного потенциала женщины 
осознают половина (49,5%) опрошенных студентов и менее четверти (24,3%) 
студенток.  
Большая часть (66,2%) девушек и 44,4% юношей думают, что это не так уж 
и важно, а 6,1% юношей и 9,5% девушек затрудняются с ответом (рис. 6). 
Безусловный интерес представляют полученные нами данные о влия-
нии членов семьи на интимную сторону жизни студентов (рис. 7 и 8). Роди-
тели девушек более осведомлены (64,4% знают и 35,6% не знают о поло-
вых связях дочери) по сравнению с родителями юношей (46,7% знают, 
53,3% – нет). 
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Рис. 6. Значение целомудрия для сохранения репродуктивного здоровья 
будущей матери. 
  
 
Рис. 7. Степень осведомленности родителей о половой жизни студентов. 
 
 
Рис. 8. Отношение родителей респондентов  
к добрачным половым связям своих детей. 
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Поощряют внебрачные отношения родители более половины (56,4%) 
опрошенных студенток и трети (31,2%) студентов. Отрицательные эмоции 
подобные связи чаще вызывают в семьях девушек: 22,5% по сравнению с 
2,1%. Абсолютное безразличие проявляют родители 66,7% респондентов и 
21,1% респонденток (рис. 8). 
За советами по вопросам половой жизни и репродуктивного здоровья к 
родителям обращаются 27,3% девушек и 16,2% юношей. Никогда не обсуж-
дают в семье эту тему 44,3% и 46,5% из них соответственно. 28,5% студенток 
и 37,3% студентов считают, что они в этом не нуждаются (рис. 9). 
Оказалось, что мнение родителей большинства (80,5%) юношей и более 
чем половины (53,2%) девушек не оказывает влияния на их отношения с 
партнером. Всегда прислушиваются к мнению родителей 17,4% и 37,1% из 
них соответственно, в то время как 2,1% студентов и 9,7% студенток только 
иногда учитывают мнение старших (рис. 10). 
 
 
Рис. 9. Частота обращаемости к родителям за советами  
по «интимным» вопросам. 
 
 
 
Рис. 10. Способность родителей оказывать влияние  
на отношения респондентов с половыми партнерами. 
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Заключение. Результаты проведенного нами исследования свидетель-
ствуют о том, что: 
 для большинства девушек и юношей понятие «целомудрие» не ново, 
однако его истинный смысл осознается немногими; 
 стремясь к созданию в дальнейшем крепкой семьи, подавляющее 
большинство респондентов в настоящее время имеют внебрачные сексуаль-
ные отношения и не задумываются о последствиях такого образа жизни для 
них и их будущих детей; 
 суждения респондентов о значении добрачной девственности будущих 
супругов свидетельствуют о низком уровне их осведомленности в вопросах 
формирования и сохранения репродуктивного здоровья; 
 участие родителей в морально-половом и нравственном воспитании 
детей в большинстве случаев сводится к безмолвному созерцанию и даже 
одобрению внебрачных половых связей своих детей. 
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что усилия педа-
гогов, врачей и родителей в большей степени должны быть направ-
лены на воспитание подрастающего поколения в традициях цело-
мудрия, чем на пропаганду безопасного секса. 
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S U M M A R Y 
The work is devoted to the problem of moral-sexual education of the youth. The attitude to chastity 
in the students’ environment and families of young citizens of Belarus was studied. The author comes to 
the conclusion that teachers’, doctors’ and parents’ efforts should be directed at rising generation up-
bringing in traditions of chastity instead of propagation of safe sex. 
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